























てThe BeatlesのShe Loves Youを聞いた．この歌詞の中で，ひとつだけ知らない単語があった．それは
apologizeだった．辞書を引き，その意味が「謝る」と知って以来，この単語の意味を忘れたことは一度
もない．それくらい，強烈な印象が私の胸に残った．同じThe Beatlesでは，文法事項も学んだ．代表的
なのはLet It Beの letが第5文型の動詞であること，All You Need Is Loveのallの後には関係代名詞目的格
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の曲のテーマは道あらぬ恋，しかもClaptonが先のThe Beatlesのメンバー，George Harissonの妻，Patty 
Boydを想って創り，歌った歌と知ることは歌詞への興味と理解を深めるだけでなく，当時の状況など
を綴った資料などを読む，いわば時代背景などの文化的な学習の機会にもなる．また，これに関して





































































































































































この「英語演習」（Songs & Lyrics with Exercises）では歌（音声的，パフォーマンス的側面），歌詞（読
解&解釈，文化・歴史的側面）などを用いながら，各自がすでに持つあらゆる英語能力を駆使し，さ
らなる総合的な英語力向上を図ろうというのがねらいである．予定している内容は，Critical studies for 
Songs & Lyrics （with performance）など．（一部抜粋）
Appendix 2　授業内で扱った楽曲
Runaway （シャネルズ）
Song Of Love / A Place In The Sun （河口恭吾）
Glorious Days（布袋寅泰）
Tears （X Japan）
I Love You （尾崎豊 covered by Debbi Gibson）
Kitto （THE ALFEE）
Hungry Spider（槇原敬之）
Flying Get（AKB48 covered by GILLE）
Oogoe Diamond （AKB48）
LA · LA · LA Love Song （久保田利伸 covered by BENI）
One more time, One more chance（山崎まさよし covered by BENI）
ワインレッドの心（安全地帯 covered by BENI）
M （Princess Princess covered by Eric Martin）
いつかのメリークリスマス （B’z covered by Eric Martin）
Appendix 3　学生（グループ）が最終課題で扱った楽曲
3月9日（レミオロメン）
さくらんぼ（大塚愛）
楓（スピッツ）
Pop Star （平井堅）
空も飛べるはず（スピッツ）
